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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian
inibertujuanuntukmengetahuiperanperempuandalammeningkatkanpendapatankeluargasertauntukmengetahuibesarnyakontribusipeng
rajinrotandalammeningkatkanpendapatankeluarga.Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahmetodedeskriptifkualitatif,
yaituuntukmelihatdanmendeskripsikanperanperempuanpendapatanpengrajinrotandigampongLamgabohKecamatanLhoknga. Teori
yang digunakandalampenelitianiniadalahteoriPerandari Merton.
Pemilihaninformandalampenelitianinidilakukandenganteknikpurposive samplingyang berjumlah 9 orang,diantaranya 3
perempuanpengrajinrotan, 2 perempuan yang telahmahirdalampengolahanrotan, 1 perempuanrotan yang
mencarinafkahdengantanpaadanyasuami, 2 keluarga yang ekonominyamenengahkebawah.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa, 
prosespembuatanrotandidesaini masih sangat tradisional, dengan keuletan pengusaha maka usaha tersebut semakin jaya dan
semakin banyak peminatnya. Dengan demikian pengrajinrotanmampumempertahankan ketahanan hidupnyadanmeningkatkan
pendapatan keluarganya, dengan menjadipengrajinrotan dan juga memiliki usaha rotan sendiri perempuan di gampong Lamgaboh
ini sangat bersyukur dapat membantu perekonomian keluarga, dengan pendapatan suami yang tidak menentu namun perempuan
pengrajin rotan dapatmemenuhikebutuhankeluarganya.  
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